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Measurement of the pitching speeds : 
A small-scale investigation at a public science exhibition 
Kohei OMURO† and Minoru KUROTAKI††  
 
ABSTRACT 
   This brief paper reports measures of pitching speeds observed at a science festival exhibition held in the 
City of Hachinohe, which is open to public. 161 citizens took part in this measurement study (126 males 
and 35 females). Their ages ranged from one to 56 years. It was observed that the male participants 
displayed higher pitching speeds than females. The paper argues that whilst the measurement method and 
the data in this preliminary investigation are not novel ones, such an attempt provides a valuable 
opportunity to nurture interest in science among citizens in connection to sports science. 
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的とした。 
2. 計測の概要・方法 










0-9歳代 34 9 
10代 62 16 
20代 12 1 
30代 7 7 
40代 7 1 
50代 4 1 
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スピードの計測を 3 年前から実施している。2016 年度は、1 歳から 56 歳までの 161 名の市民(男
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5.2  参加者の様子 
今回は160名ほどが投球を行ったが、「もう一
回やらせてほしい」という人も多く、延べ人数
にすると、二日間で200名近くに達していると思
われる。ボールを投げて、その数値が出るとい
うことに、関心のある人が多いことがわかる。
年齢層を見ると、参加者の数からも小学生の年
代が多かったが、子どもに同伴している保護者
の方も、測定を勧めると実際に投球を行う人も
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